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5- I
I?P,a nunc inciderunt tempora, quibus passim locorum au-
“*—* geri reperitur numerus hominum, qui, excusso securita-
tis veterno, assidue ingeminare incipiunt quaestionem custo-
dis carceris Philippensium: Dommi, quid faciam, utsulvus e-
vadam? Quemadmodum hanc temporis felicitatem Ecclesiae
Chrilti ex animo gratulantur omnes, qui ad hoc se vocatos
intelligunt, ut Novi Testamenti ministerio sungantur, non
litterae. sed spiritus 2. Cor. III. 6. ita serio optant, ut quot-
quot sic quaerunt, ii semper sideles inveniant Doctores, qui
verbis pauli & silae respondent: Crede in Dominum Jesunt
sulvus eris, ipse ac domus tua Act, XVI. 30. sed
jure veremur, ne juito saepius incidant in manus imperitorum
magistrorum, qui, nescio quid scandali in responso Paulino
somniantes, multo prudentius & consultius opinantur Paulo
advectum tenere, quam obsequi, hos homines non ad Legem
Fidei, sed ad Legem Operum pro imperio ablegantes.
sed hi erunt sere, qui nec sacra scriptura, nec Librorum
symbolicorum Ecclesia noslra spiritum cognoverunt. Quot-
quot enim hos consuluerunt magistros, talia responsa dare
non possunt. Omnibus igitur precibus rogandus ell Dominus
inessis , ut veros & bonos in suam mejjem emittat operarios
Macti. IX. 38. Luc. X. 2. qui satis & prudentiae & patien-
tias ad opus conserre didicerunt, satis quidem prudentiae ad
diicernenda grana a paleis & triticum a lolio, Math. XIII.
227. satis vero patientiae ad parcendum lolio, ne triticum si-
mul eradicent: v. 30. Immo rogandus ell Ioniis Passor, qui
vitam tradidit pro ovihus Jolr. X. 11. Magnus ovium
Passor, quem Deus pacis ex mortuis reduxit Ebr. XIII. 20.
ut suo gregi sideles praesiciat Pallores, qui animo Palloris prin-
cipis imbuti nihil reliqui faciant, quod ad oves benepa/cendas&o
rite cusiodiendas pertineat, ut neque lupina voracitate, neque
vulpina calliditate direptae pereant, quas Deus suo ipsius san-
gnine redemit Act. XX. 28. Cumque ad officium bonorum Pa-
llorum hoc quoque pertineat, ut oves in saluhria deducantpascua, easque non nili naturas ovinas idoneis impleant pa-
bulis, hoc nomine digni non simi, qui eis pro divinis ora-
culis aut sui cerebri somnia, aut aliorum seque imperitorum
sigmenta inculcant. Hoc non ell pascere , sed seducere gre-
gem Domini, Idem quoque sentiendum de iis, qui quam-
vis ipsa scripturae verba continue erepent, verum tamen salu-
tis ordinem invertunt, eoque ipso non veram, sed salsam pro-
ponunt doctrinam. Qui hoc laborant vitio, non docent, sed
sallunt , non convertunt , sed pervertunt auditores. Quorum
ucinam non legio eslet nomen! Qui veram & sanam se-
qui volent docendi rationem, ii, sumto salvatoris jugo, i-
psius se scholae tradere debent, ab eoque humilitatem &
mansvetudinem addiseere, ipsiusque exemplum non tam ex-
ternis vocibus, gellibus & actionibus, quam internis animi
motibus ac sensibus imitari Math. XI. 29. abnegata omni
insqlentia ac arrogantia, quae & veritatis & pietatis pelles
sunt. Qui his laborant vitiis, ii non servi sunt Chrilli, sedsuarum mancipia libidinum. His non docere, sed sidere , non
monere, sed imperare solenne ell. Quos enim monitis pa-
ternis ad obsequium veritatis flectere deberent, eos minis &
plagis impellere solent, quasi non minisiri, sed Domini es-
lent Civitatis Chrilli. Qui utinam serio meditari vellent, quae
ipse salvator monuit Luc, XXII. 23. 26. 27. Paulus 2. Cor.
3I. 24. & Petrus 1. Ep. V. 3. sed vereor, ne de iis, qui nunc
ejuriunt Jitiunt justitiam Matii. V. 6. idem dici possit,
quod Paulus dixit de Corinthiis, eos inter paucos patres de-
cem millia padagogorum habere 1. Cor. IV. 15. Ipse certe
salvator hujusmodi homines semper blande allocutus ell, nec
alios {evectus tractavit, quam Pharisaeos, sadducaeos, & eos,
qui ex oratorio Patris ipsius speluncam secerant latronum.
Macti. XXL 13. Quid autem cuique conveniat auditori, id
non cuivis pronum esl decernere, sed iis sere, qui ad bo-
num animum amore Cbristi slagrantem 2. Cor. V. 14. 15.
maturum adjecerunt judicium diuturna subactum experientia
Ebr. V. 14. 'Phil. 1. 9. 10. Nihil vero tam dissicile ell, quam
homines Pharisaico tumentes sermento eo humilitatis redige-
re, ut purae se gratiae submittant, abjecta omni fiducia,
quam in externa operum justitia posueruht. Quamvis enim
verbis adgnoscere videantur gratuitam prorsusque immeritam
hominis peccatoris justificationem coram Deo , sallis tamen
eam, quoad ejus fieri potest, insiciantur, semper aliquid ex
sio admiseentes sigmento cordis , ne in totum pura servetur.
Quid? quod non desxnt homines melioris forte animi, quam
judicii, quibus adeo exosa ell doctrina, quae omnem operum
laudem excludit, ut quos eam in deliciis habere audiunt, eos
slatim dignos judicent, in quos plaustra conviciorum conji-
ciant, ad ravim usque clamantes, omnem aboleri legem ,
omni vitiorum generi valvas & januas aperiri, & nominatim
securae hominum catervae exitiosa subjici pulvinaria. sed ni-
hil horum ex vera & sana de gratuita penitusque immerita
justificationis peccatorum doctrina sequi, facile intelligere pos-
sent, nili dedecori libi ducerent nihili pendere omnia sua
opera , quae tot ludis & pugnis ab iniqua redemerunt natu-
ra. Nihilo tamen minus credendum ell Paulo, qui side non
labesaliari , sed stabiUri docet legem. Rom. III. 31. Quid?
quod lege demum fidei id praeliari possit, quod a lege ope-
4rum frustra extorquere satagit turba justitiariorum. Nobis
igitur, cum jussu Ejus, cui refragari nesas elt, injunctum es-
set, edito specimine Theologico, rationem reddere diligentiae,
qua, ad subsellia Academica remisti, in hoc genus studiorum
incubuimus, id demum huic scopo rectissnne inservire judi-
cavimus argumentum, quod ad hanc veritatem & nobis & a-
liis imprimendam pertineret. Quare ad ductum oraculi Pau-
lini Rom. III. 27. monita non nulla de Praesentia Legis Fi-
dei in medium proserre decrevimus, quae ut lectores in par-
tem interpretentur meliorem, eos quo decet verborum ho-
nore rogamus.
%. II.
Quod nobis hoc specimine enucleandum propo-
suiraus argumentum, id verbis Graecis ita expressit
Paulus: tt8 qvv a i&xhstir&yi. Aid vrosov vcuov;
toov %ywv; Ov%(' d/9s..d bid vo/xov Trscsu?. h.e. Ubi igitur est
gloriatio? Exclusa est; Per quam Legem? Operum? Non;
sedper legem fidei. Quid Apostolus hoc loco nomi-
ne Legis Fidei insignitum voluerit, praecipua erit quae-
stio, ad quam tota haec disputatio redibit. Prius ve-
ro quam ad eam rite respondere possimus, necesTe
habemus de scopo exponere, propter quem haec ver-
ba ab Apostolo sunt adducta. scire igitur licet, quod
Paulo propositum erat vexatissimam decidere contro-
versiam, cujus exordia Act. XV. descripta legimus.
simul enim ac gentiles Evangelio sibi adnunciato
sidem praebuerant, per eamque spiritum sanctum ac-
ceperant, qugesiseum suit, utrum necesse esseta ut hi cir-
5cumciderentur & ad servandos ritus Judaicos,’ qui lege
Mosispraesoripti erant , adigerentur ? Adfirmabant con-
versi Judaei, praesertim qui ex Tecta Pharisaeorum e-
rant, negabant vero Apostoli, qui suam sententiam
consilio Hjerosolyrais habito stabiliverant, Tantum
vero abelt, ut hoc decreto adquiescerent omnes, qui
natione Judaei, religione Christiani erant, ut potius
hanc controversiam continuo renovarent. Eo tempo-
re, quo Paulus suam ad Romanos seripsit Epistolarii,
inter Christianos, qui Romae erant, eadem vigebat con-
troversia, quae animos gentilium recens conversorum
haud parum turbabat, praesertim cum conversi Ju-
daei illos nullo pacto pro legitimis Ecclejice membris
habere vellent, nisi avita ssudeeorum insiituta , & nomina-
iimritum circumcisionis adoptarent. Qui enim nati suerant
Judaei, ii, pro innata genti superbia, Judaeum & /an-
silum, gentilem & peccatorem unum idemque sonare o-
pinabantur, vindicatae sibipraerogativae hanc praetexen-
tes causTam, quod non tantum posleri erant Abrahami,
Deique soederati per circumcisionem, cujus signum
unusquisque Judaeus suo praeserebat corpore, sed
membra quoque populi Ifraelitici, quem Deus, inito
soedere sinaitico, silum secerat peculium, qua utra-
que praerogativa cum destituerentur gentiles, non
prius posTe putabant jure gaudere Civitatis Dei, quam
signum admitterent circumcisionis Abrahamiticce,jugoquese submitterent Legis Mosaicce. sed hanc utramque
gloriationis materiam in nihilum redigit Paulus pas-
6sim in Epistolis suis, & nominatim in ea, quam ad
Romanos scripsit, non minus solida quam arguta di-
stinctione adhibita inter circumcisionem cordis & cir-
cumcisionem corporis , nec non inter legem cordi &
legem lapidi inscriptam. Rom. II. 15. 28. 29.
5. III.
Primum quidem quod ad desectum adtinet cir-
cumcisionis, quem Judaei gentilibus exprobrabant,
totum negat argumentum. Abrahamus , inquit, qui
solorum Judaeorum pater est respectu generationis
ex carne, pater omnium est credentium respectu regene-
rationis ex side. Rom. IV. 12. Gal. III. 7. 8- Gen-
tiles Christo credentes pro vere circumcisis haberi
debere, ex eo demonstrat capite, quod animo gaude-
bant circumciso, qsiippe qui vera & viva fidei usura
Christo non tam adhaerebant, quam inhaerebant, &
nuncio dudum mislb omnibus peccatorum Jordibus,
quibus animum ante sui conversionem inquinaverant,
jam omnibus kfrussiibus converjionis pulcherrime orna-
tos ostendebant. Rom. VI. 1. — 8* Quare judaeos non
conversos pro incircumcisis potius habere aequum erat.
Neque enim jure ex vacuo Jtgno gloriari licet, ipso
signato , ipsa rei substantia destitutis. Hunc spiritum ,
hunc sensum esle cerimoniae circumcistonis non solum
ex adsertis Pauli Rom. II. 37. 28- 29. i. Cor. VII.
19. Gal. V. 6, VI. 15. sed etiam ex testimoniis scripto-
7rumveteris soederis Dent. X. 16.XXX.6. JeremXXXII.
39. Hez.XLi9.XVI.30.constat. Nec verior erat materia
gloriationis, quam Judaei ex lege Molis exsculpebant.
Quam enim legemjudaeite£w/ctincisam%?wsmhabebant,
ea gentiles tabulis cordis carneis inscripta gaudere conten-
debat, adeoque alteris prae alteris ex hoc quidem capite
caussiam gloriandi nullam esso Rom. I. 19. 20. II. 14. 15.
eoque minus Judaeos aliquam exinde praerogativam
jure sibi vindicare, quod non minus ipsi, quam genti-
vles, datam sibi legem violaverant , id quod prolixo cri-
minum catalogo utrisque exprobrat Apostolus Rom.
L II. capitibus, unde sequebatur, non solum vacuam ,
sed etiam Jiultam esso gloriam , quam ex lege violata
accessebant. Neque enim quisquam audiendo , sed sa-
ciendo legem justitiae laudem meretur. Quid? Quod
judaeorum, quam gentilium eo deterior essiet conditio,
quo enormius est facinus expressiam legis litteram,
quam debilius ac obscurius naturae lumen negligere,
Rom. II. 17. sqq. Ex quo igitur Paulus hoc modo
omnes homines , sive Judaeorum, sive Gentilium ex greT
ge essient, in unam conjecerat hanc subjungit sen-
tentiam: ttcIvth «v saafrov vgsgsvTXi rvig dosyg r s
©se. Quae quidem verba duo involvunt. Verbum
enim v/xxsTOv ipsum actum dicit peccantium, quo sibi
culpam & poenam contrahunt, locutio vero vgessv-
rou ryjg do&g, nossiro quidem judicio, ipsum culpae es-
sectum dicit, quo nimirum naufragium samae faci-
unt, vel ut sortius loquar, tetram insamiae notam adtra-
8unt. Quemadmodum enim qui simplicem decoxe-
runt existimationem indigni habentur, qui honesse-
rum hominum consortio utantur, ita per peccatum
omnes homines indigni sunt, qui coram Deo compa-
rcant, ejusque consortio beatisico fruantur. Atque
ita clarissime patet, quid sibi velit verbum ju/lisic-andi,
quippe quod aelini denotat , quo macula ins amice tolli-
tur, & prijlina redditur innocentia , ut homini pecca-
tori nihil amplius adhaereat probri, quod Deo infini-
te justo impedimentum objiciat, quominus illi liberum
accelsum ad se concedere, & accedentem perpetua
gratia amplecti postit. Huc igitur redit quaestio, quo
pacto homini consesib peccatori haec tanta felicitas
obtingere queat? Respondet Paulus v. 24 hoc fieri
gratis , nullo intercedente merito, rti uvtoO
ipsius gratia. Pronomen aera resertur ad De-
um v. 23. nominatum. Aid rsa risc iv
Xsisa r/icrou. En modum , quo Deus aditum sibi pate-
secit ad exercitium gratiae, quod sine redemtione lo-
cum habuit nullum. Nam Deus est aeque infinite
justus ac infinite bonus.
5- IV.
His praemissis, ad verba Textus, quem$. II. ad-
posuimus, redire licet: tts 6v\i xxv%wi$; vox Hxu%ms
quid hoc loco significet, omnium primo eruendum.
Nostro quidem judicio nihil est aliud, quam assius,.
9quo quis’ ita sidi gratulatursmm jusiitiam, eamque per-
sessiam, ut ei ex merito debeatur haereditas vitae aeternae.
Hanc gloriationem cum Apostolus per legem operum
non exclusam, per legem vero fidei exclusam esso dicit,
ad duplicem nos deducit quaeltionem, quarum altera
de eo est, quid lex operum s altera de eo, quid lex si-
dei hoc loco significet? Lex utrobique Faedus signifi-
cat; Lex operum saedus legale, Lex fidei saedus Euange-
licum. Quae adjiciuntur voces operum & fidei, eao
conditiones horum soederum determinant. Prius soe-
dus breviter expressum sic habet; Fac legem, & vives,
posterius: Crede Euangelio , & vives. Quaenam ve-
ro est ratio, cur soedus legale non excludat gloriatio-
nem? Hoc ex ipsa soederis conditione discendum.
sic igitur lex operum plenius exprimi debet: Facea,
quae lex imperat, sac omnia, sac ea semper & ubi-
que, sac ea modo perfectissimo. si hoc facis, nulla
in te culpa est, ob eamque causTam nulla adest ratio,
cur a fruitione vitae aeternae excludaris. Deus enim
Justus est, & non potest non sidem datam servare.
sed, inquies, cum Deus talem tulit ligem, ludum jo-
cumque secit homines, quod Deo prorsus indignum
est. Minime, Omnino serio egit, non quod ipse sci-
vit, in potestate hominis positura esso talem legem
implere, sed ut homo sciret, quanta esset gratia, qua
sine operibus justificata, atque hoc facto, tam grato
imbueretur animo, ut eo postea ad omne officii ge-
nus non tam duci quam trahi, non tam serri quam
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rapi pollet. Nihil enim amore sortius. Quem enim
quisque impensissime amat, ei obsequia praestat prom-
tissime, & quidem ita, ut exinde maximam volupta-
tem percipiat, jucunditatemque. Atque itu intellige-
re datur, cur Paulus legem side stabiliri adseruerit
Rom. III. 31. Hunc vero ordinem servat amor, ut
Dei amor noltri praecedat, & noster amor Dei sequa-
tur. Nisi enim ille hunc accenderet, frigidi essiemus
in aeternum. Hoc nos docet Johannes 1. Epsst. IV*
7, g. 9- io* &c. sed hunc Dei amorem cognoscere &
credere debemus v. 16. Atque ita sponte sua se no-
bis penitius introspiciendam siltit Lex fidei, qua Foe-
dus Evangeiicum indigitari diximus-
s- V.
Vox fidei varie sumitur in sacris Litteris. HoC
loco duas tantum adnotassie sufficiat hujus vocis signi-
ficationes, quas adhibere solent Theologi, cum sidem
distinguunt in eam, quce creditur , & eam, qua credi-
tur. Illam interpretantur do&rinam , quae fidei ob-
jectum est, hanc adsensum , quem huic doctrinas prae-
bere debemus. si rationem, cur doctrina sides adpei-
letur, investigare velimus, rem paulo altius repeten-
dam putamus, quam sacere solent, quibus dixissie
sufficit, ab objecto desumtam esso denominationem.
Eam potius Fidem dictam putaverim, quod haec doctri-
na, evidentem continet deraonlirationem completorum
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vaticiniorum , quibus Deus olim doctrinam Evangli-
cam promiserat. Hoc certe respectu Deus in sacris
Litteris passim dicitur thsoV» sidelis , v. g. i. Cor. I. 9.
X. 13. 2. Cor, I. ig. 1. Thes! V. 24.2. Thessi III. 3.&C.
unde ei tribuitur, cum dictorum constantia est
significanda. Christo enim missb, passb, mortuo &c,
liberavit Deus sidem , quam patribus dederat. Hinc
sides quas creditur, msog Aoyog dicitur i. Tim. I.
15. IV, 9. Tit. I. 9. III. 8- Quare alio nomine
A oyog oixy&stctg passim insignitur 2. Cor. VI. 7. Eph. I.
13. Jac, I. ig. eadem doctrina, non tantum ideo, quod
abhorret ab omnibus fraudibus , sallaciis & mendaciis ,
sed & ideo, quod gratiam Euangelicam in umbris &
figuris olim delitescentem in apricum produxit. Quare
etiam absolute cLxvsc&x saepissime adpellata reperitur.
e. g. Joh. VIII. 32. XVII. 17. 19. 2. Cor. VI. 7. Gal.
III. 1. V. 7. Eph. I. 13. 2. Thes. II. 12. 25.
2. Tim. IV. 4. 1. Tim. II. 4. VI. 5. Ea-
dem ratione adpellatur nunc aoyog xdgiTog Act.
XIV. 3. XX. 32.. nunc absolute %x(>\g Rom. VI.
14. 15. in oppositione nimirum ad legem, quae non
grata sed dura observatu erat, Act. XV. 10. nec ve-
rum & vivum excudebat salvatorem, sed tantum
obscuram ejus umbram delineabat. Coi. II. 17. Ebr.
VIII. 5. X. 1. Externa saltem littera Legis nihil nisi
cultum habebat umbraticum , qui insuper non gratiam,
sed iram Dei, non jusiificationem, sed condemnationem
peccatorum condonabatur Rom. IV. 15. Quatenus
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vero sub lioc velo, latebat doctrina Euangelica’, bspe
rume TrvaOstslt, spiritus , Rom. II. 29. ViI. 6, VHI. 3.
4. 5. 6. 9. 10. 2. Cor. Ili. 6. 8 17. rmnc Rusi.
I. 9. io. Co). I. 26. &c. spiritus quidem eodem stn-so, quo veritas. Nam spiritus id dicitur, quod Le-
gibus ritualibus praefigurabatur. senius iVJystieijs di-
ci solet. Mysterium vero, quod hic sensus prius nor»
patebat, quam velum Mejis remotum esset, ut in i-
psum quasundum Legis introspicere liceret. 2. Cor.
III. 14. 15. j6. 17. quo quidem ultimo commate vox
lAsv&sswt? non libertatem agendi, sed libertatem intro-
spiciendi & perspiciendi sensum reconditum, quae, ve-
lo demum detecto, per Christutn datur.
s- VI.
Atque haec de Fide, quae creditur , monuisTe suffi-
ciat. Nuric ad Fidem progredimur, qua creditur.
Hoc genus fidei generatim loquendo est ajsensus,
quem quis alicui dat propositioni. Qui artificiosius,
quam popularius loqui amant, ii aliis propositionum
generibus Jocum dandum non putant, quam in
quibus ratio credendi ex auHoriiate proponentis pen-
det. Atque, ita sidem in Humanam & Divinam dissin-
go unt, prout vel humana vel divina nititur auHori-
tale. Haec, ratione objecti, absoliuae, illa hypotheticae
est certitudinis, quamvis utraque ratione subjecti se-
pius julto scrupulosior else possic. Quod si vero coni-
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munem loquendi consvetudinem sequi
erit adsensus, quem quis alterius mundationibus prcebet,
cujus demum cunque suerint generis, ne iis quidem ex-
ceptis, quas ex notionibus omnium communibus &
experientiis quibusvis indubitatis consiant. si te non
credere diceres, solem lucidum & ignem calidum es-
so, ludibrio te exponeres hominum simplicium, qui
hoc non credere finitorum, immo insimorum esso pu-
tabunt. si hoc te scire, non credere , dixeris, idem
de te serent judicum, quod de Paulo tulit Fesius Act.
XXVI. 24. Hanc communem loquendi consvetudi-
nem sacrae etiam Litterae sequntur, cujus rei tesii-
monium habemus in colloquio salvatoris cum Tlioma
Joh. XX. 25. 27. 29. ut alia scripturae loca li-
lentio praeteream. Hinc sides in Hisioricam & Do-
gmaticam disiinqui polset, prout sensus vei hisiori-
cis, vel dogmaticis adhibetur propositionibus. Fides
vero historica, quae vel nudam rerum notitiam, vel
adsensum solummodo humanum veritatibus salutaribus
datum significat, fidei nomen non meretur. Ad prare*
quijita fidei haec reserri debent, ipsam vero sidem non
ingrediuntur, nedum absolvunt. Multo minus notitia
mortua & adsensus mortuus , si quis datur, fidei nomi-
ne venire debet. Fides enim esi actus mentis, quo
quis certo statmt , verum esso quod proponitur. Nec
quisquam ea se putat, aut dicit credere, quas ipsi du-
bia sunt, nisi is sit, quem certum aliquod interesse eo
vel siupiditatis vel necessitatis adegerit, ut aliena ab
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animi sententia proserat, aut se ipsum, aut alios de-
cepturus. Quibus in casibus hoc locum habere pos-
sit, nunc non vacat exponere. Interea Lectores bre-
vitatis causTa ad quotidianam remittimus experien-
tiam & praecipua incredulitatis exempla, quae ipsi
Discipuli Christi offendebant, antequam spiritus san-
ctus post adscensum Domini ad coelos omnes dubi-
tationis fluctus sedaverat. sed meminerimus, nobis
in primis propositum esso disputare de Lege Fidei , quae
Legi Operum opposita, omnem excludit gloriationem ,
Pauloque in loco, quem prae manibus habemus, de
alio fidei genere sermonem non esse, quam quod /co-
po ipsius inservit,qui ad jujiificationem hominis pecca-
toris coram Deo tendit.
s. VII.
si Legem fidei paucis verbis repraesentare & una
expressam propositione exhibere velimus, nulla nobis
nec brevior, nec aptior videtur, quam quae responso
absolvitur Paulino, cujus supra mentionem secimus:
crede in Dominum s/e/um Chrijium & /alvus evades Act:.
XVI. 31. Hic habemus crotpixv Qes ev sivwssa 1. Cor.
II. 7. hic .habemus t0 sxeyx rsc Evae/.seiae juvwstov 1.
Tim. III. 16. hic habemus vojitov reXetov r$g Devsesxg
Jac. I. quae non obscurissymbolis imperfecte instruit,
sed ipsum Agnum Dei auserentem peccatum mundi in
substantia exhibet Joh. I. 59. quae non more paedago-
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gi virga & serula nolentes terret & cogit, sed spiritim
largitur spontaneum, qui efficit, ut praeopto, in deliciis
habeamus Psi. CXIX. ir. 14. 34. 33. 35* 39. 45. 47. 56.
73. 93. 97. 99. 103. 111. 137. Gal. 111. 34. IV. 1. 3. 3.
5. 6. 7. sed hanc animi voluptatem, quae ex facienda
lege percipitur, deinceps considerabimus. Nunc pri-
mum fidei actum declarare volumus, quo Chrisium
legis spiritum libi oblatum recipit, eoque ipso hoc prae-
stat miraculum, ut homo, qui in judicio Dei omnia
sidentis ac videntis purus putus stigmatias erat, o-
mnibus peccatorum sordibus intra & extra contami-
natus, ob eamque caussam acutissirais considentiae do-
loribus, angoribus & terroribus vexabatur, sententia
Dei absolutoria ab omni sie culpa ac poena liberatum
sientiat, ipsique ob tantum benesicium gratias agat
humillimas , nihil magis in votis habens, quam ut i-
psium in posterum ex toto animo diligat, ipsiusque proc-
ceptis obedientiam prseslet perpetuam , nuncio missio o-
omnibus, quae considentiam antea adsiixerant, pecca-
tis. Haec elt sides jusiifica & salvifica. Et quam-
vis forte non desint, quibus satis suisse videatur, si
jusiificationem hominis peccatoris in nuda & sida re-
missione, seu nonimputatione peccatorum posiuisse-
mus, nulla mentione facta fructuum, quos adposiui-
mus, de industria tamen hos adjecimus, partim ut
non separaremus, quae Deus voluit esso conjunsUjJlma,
partim ut oltendenderemus, hominem non salsa sed
vera , non mortua sed viva jultificari side, nec aliam
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veram esse sidem, quam quae inter dolores atque
angores oritur consiciendae, gratum animum habet
adjunctum, & sugam peccatorum perpetuam , non ex
nudo & sido poenarum metu, sied, quod virtutis est,
ex vero & vivo Dei , jujiiticeque amore derivandam.
Hoc enim consilio viam praecludere voluimus teme-
ritati eorum, qui, neficio qua animi caecitate percussi,
remisia haec siomniant peccata, quae nunquam serio
suerunt detestati, sidemque sibi singunt deceptricem,
quae nec praecedentis poenitentiae peccatorum, nec
siubsiequentis obedientiae mandatorum gnara sit. Ni-
hilo tamen minus hac lege fidei omnem peccatoris
gloriationem penitus exclusam , & omnem justificationis
laudem Deo relictam volumus. Quum justi & inju-
sta, justitiae & injustitiae in hac doctrina perpetua fieri
soleat oppositio, verbo monendum est, hic ju-
stum dici, qui nulla prorsius culpa tenetur, & quem
nulla ideo poena manet, ssustitia igitur immunitatem
involuit miversalem ab omni peccatorum genere, qua-
cunque 'demum nomine veniat. Unde quid injustus &
quid injitjiitia sibi velint, vi oppositorum consiat.
Quando igitur homini peccatori obtingit justificatio,
tunc tam jusius declaratur , ac si nullum unquam pecca-
tum commisijset , seu, quod idem est, omnia ei peccata re-
mittuntur, quam multa & varia , quam gravia & enor-
mia unquam esse pojsmt. Dici igitur vix potest quan-
tus bonorum cumulus in hac brevissima contineatur
propositione; Peccata tibi remissa sunt. Ubi
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enim nullum est peccatum, ibi nulla est poena, ubi
nulla est poena, ibi nullus dolor, nullus angor, nul-
lus terror adest conscientiae, sed status vere beatus
Ps. XXXII. 1. 2, eoque beatior, quod quamdiu durat
sibi conjunctum habet omni dulcedine dulcius solatium
ac gaudium, durare vero potest & debet in omnes
aeternitates. Haec Graeca sunt iis, qui caullae salutis
secure indormi Icunt, nec quid dolor & angor de ad-
missis, nec quid solatium & gaudium de remissis pec-
catis sit, intelligentes.
§. VIII.
A re igitur alienum non fuerit hoc loco unum
alterumve monitum de genesi Fidei justificce& salvisicet
interserere? Primum quidem hoc certum est, hanc
sidem oriri non posie nisi in animo hominis poeni-
tentis, & quidem ita pernitentis, ut, abjecta omni sidu-
cia in iis posita , quae ex mandato Legis operum preffla-
re conatur , omnem jusiitice laudem aliunde queerendam
essie , dificat. sed homines paenitentiam agentes eo hu-
militatis ac sinceritatis deducere, ut nihil suis viribus,
nihil suis operibus tribuant, sed de his omnibus pla-
ne desperent, & omnia, omnia, omnia ex mera Dei
gratia & sperare audeant, & haurire diseant, hoc opus
hic labor est. Hoc enim nemo homo , quantacunque
vel sapientia, vel eloquentia polleat, sed solus Deus
omnipotens efficere potest. Ad sidem enim animo
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humano ingenerandam non minor sufficit potentia,
quarri qua Deus ex mortuis excitavit Christum , quern
pondus peccatorum totius mundi oppressecat, susso-
caverat, exanimaverat Eph. 1. 19. Coli. I Joh. II 2.
sed ut hoc credant, qui, excusso securitatis somm©,
apertis oculis videre coeperunt, in quantam se mi-
seriarn transgressione legis operum praecipitarunt, om-
nium dissicillime ase impetrare possunt. Quotus e-
nim quisque est, qui non,saltem aliquandiu, in ea est
haeresi, ut sibi persvadeat, justurn se fieri posse, si se-
dulo ad hoc imcumbat, ut quae bona & ressa sint
faciat , quae mala & prava sint omittat. Quo quisque
sibi in hoc proposito longius videtur progressus, eo
se somniat justiorem esse, & quod adhuc absurdius
esl, eo se essert insolentius , plausira convitiorum in eos
conjiciens, qui sua sequi detrectant Interea
ii operariam eorum jujiitiam paulo proprius intueri
liceat, nihil aliud continet, quam opera externe hone-
Jsa, quae a quolibet homine postulati possunt. Qui
ceteris rectius sentiunt, ii ad hoc quoque evigilant, ut
interiores quoque sordes expurgent, seci nihil aliud co-
nando efficiunt, quani bos , qui indutum incidit, qui
quo se jactat sortius , eo se in lutum demergit altius ,
donec necesse habeat clamare cum iis, quorum statum
sub lege operum deseribit Paulus Rom. VII. 24. tol~
Xcinrusois exoo xvpgafrog &c. Quam acribus dolorum
facibus urantur, quam gravibus fluctibus terrorum
jactentur, qui pugnam inter exteriorem & interio-
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rem sili hominem recte sentiunt, id non alii intelli-
gunt, quam qui ipsi sunt experti. Inter hos con-
sicientice terrores & tremores , qui pro infinita hominum
disserentia ratione sexuum, aetatum, temperamento-
rum, aliarumque circumstantiarum infinite variant ,
oriri solet vera sides, simul ac h ossui desiit quaerere,
utrum sit peccatum , an.non sit peccatum, & utrum levius an
gnu/ssw haberi debeat, adprobansJudicium Dei, quoomnia
peccatoris opera utcunque insignem honesiatis speciem
prae se serant, sub peccatum conclusit. Rom. 111. 9. 10.
XI. 32. Gal. II!. 22. Ps. XIV. 23. LII. 3. 4. Nihil
enim tam perseste bonum ab imbecillitate hominum
exspectari potest, quin aliquid ei adhaereat vitii. Et
si omnium hominum aciem oculorum sugeret, divinam
tamen scientiam non fugit. Infinitae sunt circumflan-
dae, quae faciunt, ut alii citius , alii serius legi fidei
obtemperare diseant. Has si determinare vellemus,
temere desudaremus. Interim tamen quotidiana do-
cet experientia, alios citius, alios serius Deo viEtas da-
re manus , ejusque tum jusiitice exaEliJsimam rcEUtudi-
nem, tum misericordice immensas divitias adgnoscere, u-
trique quod silum esl tribuendo. Qui Deum recte
cognoverunt, eumque talem adgnoverunt, qualem se
suo in verbo ipse desenpsit, ii haec duo verissima esso
slatuunt, Deum advectus peccatum aeterno adio, erga
ipsum vero peccatorem ectenia gratia plenum esso.
Huc igitur spectant omnia Dei instituta, quae in re-
gno gratiae procuravit, ut homo, iib omnibus pecca-
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torum sordibus perfecte liberatus, totum se gratiae sin-
gendum atque formandum tradat, atque ita ceternis sio-
Tatiis & aeternis gaudiis fruatur. Hunc in sinem u-
nigenitum silium in mundum misit, ut patet ex essato i-
psius silii joh. III. 16. sed nisi hic acceptetur, nulla salus
locum habere potest. Haec acceptatio sit side, quae
Dei promissis adsensum praebet. Nec plus, nec minus
ad jussificationern requiritur peccatoris. sed sides
debet esso vera , non ex verbo humano , sed ex verbo
divino orta. Hoc verbum prius cognosici & inteliigi
debet, quam sides ei rite possit tribui Rora. X. 14. Fa-
cessant igitur humana siomnia , quae Deum aliter anima-
tum singunt, quam ipsius verbum docet. Hoc ver-
bum omnia parata esise dicit, jubetque omnibus, ut veniant
adnuptias Matii. XXII. 4. Fide vero venitur Joh. VI. 35.
sed ad Chrissum ess veniendum, in Chrissum credendum.
Jpsie, non alius, ess via, veritas &t7Vctjoh.XIV. 6. Chrissi
ejusque meriti explicitam notitiamrequiri, antequam si-
des accendi potess, ipsarei natura docet,adgnoscente&
confirmante scripturaRom.X. 14.15. Ipsa vero sides ab
assenssiu incipit & 'mfiduciatem adprehnsionem &siniitionem
Ckrisii ejusque meriti definit. Prima assensus initia in animo
hominis vere poenitentis, peccatorumque turpitudinem
detessantis tremulum quoddam gratiae gignunt desideriim,
quod sibi conjunctos habet radiolos quosdam sipei re-
ni ijjionis peccatorum, modo eminus, modo proprius in-
ter dolores & angores promicantes. Hoc salvatori
dicitur esiurire & sitire jusiitiam, qui certum Jaturatio'-
jiis promisijim addit Math. V. 0. Hoc gratiae desi-
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derinm continuo auget spiritus sanctus, primis spei
scintillis oleum Evangelicum adsundendo, donec in
plenam & claram erumpit slammam fiduciae, qui de-
mum vera & viva est Fides? vera quidem, cum ad-
sensus veritati datus non sit vacua quaedam imagina-
tio dormientis , sed piem persvaflo vigilantis , viva ve-
ro, cum non consistat intra nudam speculationem &
probationem intellectus, sed veram involvat adpre-
hensionem voluntatis,& fruitionem objecti sui justifici,
quod est Christus peccatorum Expiator. Praeterea
eo etiam respectu viva dici potest, quod illo ipso tem-
poris momento, quo Christum adprehendit , non tantum
persentiseit donum remijjionis peccatorum, quod meri-
tum iplius adprehensum consert, sed etiam hoc ita
assicitur , ut qui inde naseitur sensus gaudii jucundissimi
& latitice deseeeatissimee per totam vitam memoriae in-
fixus haereat, Neque enim fieri potest, ut tanta in-
terioris hominis, omniumque ejusdem sensuum muta-
tio sine vividissima adperceptione peragatur, prae-
sertim cum affectus grati animi , qui ex justificatione
exardeseit , omnes hominis vires incredibiliter recreet &
renovet. Qui aliter sentit, is eo ipso haud obscure
prodit, se nondum suisle expertum, quid sibi velit e
slatu irce & condemnationis in slatum gratiae & justist-
cationis transferri. Haec ea sides est, quam justificam
& salvificam dicimus. Quae his effectibus non elucet,
ea pura puta est deceptio , quae necjustificat, nec sal-
vificat, sed hominem peccatorem in slatu maledictio-
nis & condemnationis relinquit. Quam vis enim alii at-
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que alii sint gradus tum dolorum & angorum, qui
praecedunt, tum solatiorum & gaudiorum, quae iequun-
tur jusiificationem, minimus tamen gradus utrorum-
que major esi, quam inexpertis in mentem veni-
re potell.
§. VIII.
Quoniam vero ministriEvangelii, qui expergefactis
considentiis Legem Fidei inculcare siatagunt immensasdi-
vitias gratiadivincepraedicando, nihil siaepius occini audi-
unt, quamdese&um dignitatisrecipiendi,quod iis ossertur,
benesicium jusiificationis , hoc loco paucis ostendisse ju-
vabit, quam absiurdam ore loquelam fundant, qui
siliae credendi tarditati indignitatis excusationem prae-
texui. Neque enim gratia esset gratia, si dignis con-
serretur. Quisquis gratiam divinam meritis vel pro-
mereri vel provocari siomniaverit, is notionem nomi-
nis gratiae desiruit, & seque absiurde loquitur, ac si
visu sonorum & auditu colorum qualitatem percipi di-
ceret. Ipsia enim natura gratiae hocpostulat, ut indi-
gni sint quibus obtingat. sic certe Paulus judicat
Rom. X. 6. ubi gratiam non gratiam sore docet, si
locum relinqueret operibus, ex iisque siuos siusipende-
ret actus. Quamvis enim Apostolus hoc loco aliam
tractet quaestionem, eandem tamen notionem nomi-
nis gratiae retinet. Hinc ubi in eo versiatur, ut caus-
siam jusiificationis exponat siemper omnia excludit ope-
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ra, eamque merce superstruit gratiae. sic hominem
hoc beneficio potiri dicit sugsoiv, gratis , % sgyav
vous, citra legis opera Cap. III. 24. 28- sidemque ho-
mini non operanti , sed credenti imputari ad jultitiam,
Cap. IV. 5. Quid? quod eum, qui gratia justificatio-
nis beandus est, ibidem diserte vocet uttre/3/, impium,
quo quidem nomine etsi digitum non intendat in e-
jusmodi hominem, qui omnem exuit Jpccicm exterio-
ris honestatis , seque in omnis generis scclera & slagi-
tia ingurgitat, indar equi in proelium ruentis Jer. VII.
6. Talem tamen intelligit, qui reus ed condemnatio-
nis, nihil habens , quod nomine boni operis insigere
podit, quamvis coram hominibus tam probus & jujlus
adpareat, ut dignum habeant, cui statuas publice po-
nant. Quum Deus hominem invenit peccatorem,
quem justificaturus est, non quaerit, quam multa aut
pauca , quam gravia aut levia commiserit peccata, sed
quam indignum se gratice Jentiat, Ratio in promtu
ed. Gratia enim divina non est exigua quaedam la-
cuna, sed immensus Oceanus , qui aeque maximis atque
minimis hominum culpis eluendis ac poenis demergen-
dis sufficit. Mich. VII. 19. Quare etiam cum altitu-
dine coeli comparatur Ps. CIII. 11. CVIII. 5. Quis-
quis igitur Legi Fidei obedientiam praestare eo nomi-
ne detrectat, quod nimia sit tum multitudo , tum turpi-
tudo peccatorum, quibus se obrutum sentit, is dicam
scribit Paulo, qui gratiae divinas vntqlhdTLovTa, ttXs-
tov Eph. II. 7. oivt<;i%m?ov ttAstov Cap. III. 8* tribuit.
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Hic salsius prcetexus, quem multi siliae incredulitati obten-
dunt, plenus absurditatis est. Neque enim Deo, qui
immensa abundat gratia , & Chrisito qui infinito excel-
lit merito dissicilius est gravisiima quam levijsima remit-
tere peccata, modo peccator, iis agnitis , jusiitiam e-
suriat & sitiat, Icgique Fidei obedire non detrectet
si vel totam perlegeris scripturam sacram, ne mini-
mum invenies vestigium, ex quo colligere liceat,
ullum peccatorem vere poenitentem a Deo unquam
ob multitudinem aut turpitudinem peccatorum siuissie
rejessium. Quin potius ipsie salvator optimus maxi-
mus, nullo disicrimine addito, ad sie invitet omnes , qui
onere peccatorum presii & satigati sini Macti. XI. 28*
& disierte negat, se ullum, qui ad se venerit, ejeciurumsore. Joh. VI. 37. Non veni, inquit,ut vocarem juflos,sed
peccatores ad resipiseentiam Cap. IX. 11. Luc. V. 32.
Venit ut medicus non ressie valentes, sed morbe laboran-
tes curaturus, non sumisicus accipiendis, sed misericordia
exhibenda delectatus Math. IX. 12. 13. Quid multis?
Parabolae Christi de ovicula perdita & de silio dijso-
luto, quae Luc. 15. leguntur, siatis evincunt, nullum
peccatum, quantumvis turpe & enorme fuerit, ob-'
stare, quominus vere posnitens, Legi obediens Fidei,
justificetur. Id quod etiam exempla Davidis,Petri,
Pauli, Mulieris Peccatricis &c. extra controversiam
ponunt, ut nihil dicam de multitudine & turpitudine
peccatorum, quibus contaminati suerant, quam plu-
rimi,, qui ex paganisimo ad Christianisimum ministerio
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Apostolorum convertebantur. Qui scire voluerit, qua-
les multi eorum ante conversionem suissent, is satis
habebit legule catologum turpissimorum scelerum,
quem Paulus i. Cor. VL 9. 10. texuit. Haec non ideo
monemus, ut male sanam peccandi licentiam commende-
mus, sed ut gratice Divinae inexhausias divitias ex
vero praedicemus, eoque ipso,si fieri potest, peccato-
ribus etiam turpissimis spem faciamus impetrandi re-
missionem peccatorum sida hac conditione,
ut nuntium mittant increduliati , & Christum ejusque me-
ritum vera & viva side amplectantur.
IX.
Interea non ideo Deus Legem Operum ab adit
justificationis remotam voluit, quod homini peccato-
ri gloriam se ipsum emendandi invidet, sed quod lu-
ce clarius videt, fieri prorsus non posse, ut hac via
ad veram perveniat justitiam. Quidquid enim virium
ad hanc efficiendam sibi peccator insolentius quam
lapiendus arrogat, id purum est Nihilum. sed hoc
ipsi persvadere, hoc opus hic labor est. Interea sa-
crae Litterae homini mere naturali facultatem emen-
datricem & clarissime & certissime abjudicat. Ipse
salvator diserte dicit: sine me nihilpotestis sacere , nul-
lum fructum serre Joh. XV. 5. & Paulus non tantum
bene volendi, sed bene etiam faciendi facultatem a Deo
prosicisci docet Fidi. II. 13. quemadmodum omnem os-
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sidifaciendi laudem sibisuisque operibus abrogat &Deo
in solidum tribuit, etiam quod ad consini capiendi sacul-
tatem attinet. 2. Cor. III. 5. Quantum boni exspe-
ctare licebit a nobis, qui in ipso utero ex materia pec-
catrice creti sumus, sotique. Psalm. LI. 7. & quorum
omnia cordis sigmenta inde a pueritia siunt mata? Gen.
VIH. 2i. Quis integrum vitee Jcelerisque purum inveni-
et ubi nemo esls Job. XIV. 4. cons. Cap. XV. 14. 15.
16. Quid multis? Quotquot extra Christum sunt,
eos Paulus atheorum in numerum resert Eph, II. 12.
non quod omnes crassae indulgent idololatriae, quae
in gentilismo viget, sed quod Deum neque timent , ne-
que colunt Ps. XIV. 1. sqq. LTII. 2. sqq. Rom. III. 10.
ig. quodque ii, qui siensium Numinis admittere coepe-
runt, saepe non siliali , sed siervili seruntur timore, i-
psumque potius horrent , quam diligunt. Quemadmo-
dum vero qui ita animo sunt adsecto nihil Habent, de
quo glorientur, ita necesse est, ut Deo adhuc minus
placeant, cum eo stultitiae progrediuntur, ut, quam
sibi deesle intelligunt jusiitiam, eam uon tam preci-
bus expetere, 'quam operibus redimere satagunt. Quid
vero de ista dicam stultitia, qua, nesariam hanc
mercaturam exercentes, Deum omnia videntem &
scientem siubceratis nummis decipere non erubeseunt?
Quid enim aliud est justitia operaria , quam siglina
moneta ? Quid? mendacii arguendus est Deus omnisicius,
qui universialiter pronmciavit , nullum ejsie qui bonum sa-
cti, ne unum quidem? Ps. XIV. 3. LI1L 4. Quod vero
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via legis operum ad veram justitiam grassari non da-
tur, id exinde provenit, quod homines mere natura-
les caro simi Gen VI. 3. caro vero legem enervat,
ut justitiam Deo acceptam producere nequeat, quip-
pe quod Paulus xsvvxtov, impojstbile , dicit Rom. VIII. 3.
Nomine vero carnis intelligitur vis adsessimmsensualium,
quae tanta est, ut hominem in barathrum vitiorum praeci-
pitem agat nihil, pensi habens saniora monita, quibus
intellectus verbo illuminatus eam ad obedientiam Le-
gi praedandam revocat. Cap. VII. 14. 34. Quidquid igi-
tur homo sinis viribus & operibus ad sui Justificatio-
nem & siactificationem conserre valet, id purum pu-
tum est Nihilum, ut supra monui, quod ultra ex-
teriorem actionum honestatem non progreditur. Quid?
quod ne de hac quidem gloriari possit, nisi cui hone-
sta contigerit educatio. Quum vero Lex sit spiritua-
lis, & omnium tum superiorum , tum inseriorum animi
facultatum consensum ad opus vere bonum producen-
dum requirat, facile constat,quam vere dixerit Paulus:
el i§ywv vos/ct « hmiuswsTou Traex exs%, nemo operi-
bus Legis justificaripotejt Cap. III 2,0. Fieri igitur non
potest, ut ad justificationem hominis peccatoris coram
Deo, alia perveniatur via , quam quae per Legem Fidei
patet. Quoniam veroLex Fidei verbo imperativo, Cre-
de, exprimitur, ad duas hic resipondendum est quse-
stiones, nimirum quid sit credendum? & quatenus cre-
dendo obtineatur justificatio , seu, quod hic materiali-
ter idem est, remissio peccatorum? Generatim loquen-
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do objectum Fidei est verbum Del, sive id prcecepta,
si ve psomijsa contineat. Qui jusiificabitur, ei necesse
est, ut peccata & cognoscat & adgnoscat, iisque serio
doleat. Vera enim sides locum non invenit in aliis,
quam quos commisTorum peccatorum ita paenitet, ut
justitiam ardentissime esuriant & Jitiant, ut verbis sal-
vatoris utar Math. V. 6. Primum igitur credendum
est verbo Legis , quod ipsam peccari naturam & hor-
rendas ejus consequentias manisestat. Deinde cre-
dendum est; verbo Euangelii, quod generatim immen-
sas gratiae divinae divitias aperit, & /peciatim Chri-
stum, Ejusque infinitum meritum ossert, tanquam uni-
cum medium, quo tum jusiitice. Divinae in peccatores
vibrata maledictionis sulmina evitare, tum gratia Di-
vina peccatoribus desiinatum 6t procuratum justifica-
tionis benesicium participare possnt. Quemadmodum
autem gravissimura est peccatum verbo cuicunque
Divino sidem negare, quippe quod idem est, ac Deum
sanctissimum mendacii arguere, ita negari non potest,
quin sides, quae veracitatem Dei agnoscit, inter bona
opera locum teneat eximium. Maximi igitur mo-
menti quaestio est, utrum Fides eatenus hominem pec-
catorem justificet, quatenus rationem habet boni operiss
Non dubito sere, quibus ita videri possit, sed primum
quidem hoc observandnm, hujus quidem operis bo-
nitatem, quanta quanta est, Deo tribuendam esso,
juxta directum essatum salvatoris rsto b$i to
ts ivsit m&vnire iig ov dwsa«Aev ’E hoc esi
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opus Dei, ut credatis in eum , quem Ille misit. Joh. VI. 39.
quod quidem oraculum quamvis ita exponi possit,
ut opus Deo gratum designet, nihilo tamen minus
Dei proprium opus est juxta Coi. II. 13. Phil. I. 6. n.
13. Ebr. Xls. 2. Homo enim natura ell incredulus,
& nunquam Deo crederet, nisi spiritus suctus Fidem
accenderet, ut Lutheras ex vero docet in Expl.
symb. Apost. Act. III. consi dicta, quae modo citavi-
mus, Qui viam pacis ignorant, quomodo notitiam
praerecpiisitam sua ipsorum opera comparabunt?
EI'. LIX. 8- praesertim cum natura sint tenehrce Eph.
IV. t8- v. 8- Qui in corde suo Deum esse negat Psi
XIV. i. Llls. 3. quomodo promisjionibus Dei adsensum
praebebit s Praeterea adsmsus ad intellessum pertinet , qui
non affluo. , sed paffluo animae facultas est, adeo ut Fi-
des opus hominis eatenus esse nequeat. Quod ad
Fiduciam attinet, quae ipsam Fidei animam constituit,
ea quidem tribuitur voluntati , quae facultas vi agen-
di gaudet, sed nihil ad assum fidei conserre potest, ni-
li spiritus sanssus eam sless'at Eph. I. 19. 30. si qua
igitur vis inest Fidei ad actum justificationis produ-
cendum, eam non homini sed Deo acceptam resert.
Hinc Paulus hominem non bioi TnVsv, propter sidem
sed &x 7ri?ew£ per sidem justificari dicit. Quum ve-
ro Fidei nihilominus vis agendi in sacris Literis tri-
buatur, v. g. cum dicitur vj Trlstg cou asems c£ Math.
IX. 33. Mare. V. 34. Luc. VII. 50. XVII. 19. XV11I.
43. recurrit quaestio, numne ideo Fides rationem ope-
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m habeat in actu justificationis? Hoc negandum es-
se, nos docet ipsum verbum jusiificandi. Quoties enim
in forma adhibetur a&iva toties Deo tribuitur e. g.
Rom. XIII. 26. 30. IV. 5. VIII. 30. 33. quotiet vero
•homini tribuitur, toties in forma occurit pajsiva v. g.
Rom. II. 13. III. 4. 20. 24. 2g. IV. 2. V. 1. 9. VI. 7.
1. Cor. IV. 4. VI. it. Gal. II. 16. 17. III. 8- u. 24. V.
4. Tit. III. 7. Jac. II. 2i. 24. 25. Apoc. XXII ir. Ex
quo magna sit significatio, Fidem in auctu justificatio-
nis se non active. sed pajswe habere. Quum enim di-
vinis in Evangelio propositis promisiis asientitur,
tum ea ejse vera Patitur; non negat , non hcesitat ,
non dubitat, non ambigit, non dissututa nedum vanitatis
arguit , aut saljitatis damnat , sed tuto in veritate Ac-
quiescit, habendi quam sidendi avidior, & fruendi
quam videndi cupidior, doloribus, terroribusque con-
sidentias valere jusiis. Qui sic se vivificatum &ijustificatum
sentit homo, is sibi Nullius Meriti consictus
e st, sed suce tantum miserice & divince gratiae, e vulne-
ribus & vibicibus Christi jam adprehensi elucescen-
tis, animumque divinis solatiis implentis. similis est
mendico , cui vehementer esurienti & sitienti cibum &
potum ex mera gratia praebuisti, hac utens formula:
accipe, ede, bibe. Quod si enim hic, tuis se verbis ad-
commodans, accipit, edit, bibit, atque ita nullo sio
merito saturatur, num ei quidquam in mentem venire
potest, praeter siensiuni melliti gaudii & grati animis
Fieri polle, putas, ut ex obedientia, quam praece-
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pto : accipe, ede, bibe, praestitit, meritum exsculpat, vel
ex condigno, vel ex congruo ? Fieri posse, putas, ut se
tibi indebitum aliquod officium exhibuisFe somniet, quod
tuum sit novisremunerare benesiciis ? Numne monstrum
hominis essiet, si quid hujusmodi cogitatione volveret?
Quae vero dignitas ad impetrandum justificationis
benesicium in peccatore requiratur, idonea quadam
parabola, ad exemplum optimi maximi salvatoris,
declarare liceat. Erat aliquando vir quidam optimo
artimo & maximis divitiis conspicuus. Hic cum in-
audivissiet, suos cosesids, premente annonas caritate,
eo devenissie indigentihs ;, ut iis pereundum essiet, nisi
soret, qui ex gratia sueenrret, mandatum suo villico
dedit, ut centum tohnas frumenti liniseris largiretur,
hac lege, ut frumentum cuique pro menjura indigen-
tiae erogaretur. Quis hic dignior? Proprie loquen-
do, locsitn hio 1 non inveniebat dignitas. Quod si vero
hoc nomine nihilo minus insignire Vellemus id,- quod
majoris & minoris doni rationem contineret suffici-
entem, sine dobio tanto quemque digniorem dicere-
mus, quanto se sensiret indigentiorm. Eadem pla-
ne ratio est hominum peccatorum, qui benesicium
absolutionis quaerunt. Quemadmodum enim mare
suis undis aeque facile condit maximum saxum , ac
minimum arena granunr,ita gratiae divinae non dissici-
lius est gravissima , quam Jevissima hominum peccata
tegere & obolere, modo qui eis laborant ad Christum
Propitiatorem confugiant, ej usque gratiam serto
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implorent. sensus dolorum consicientia? ex agnitis pec-
catis naturaliter lluit, nec aliam ad fruitionem gra-
tiae justificae rationem habet, quam sensins doloris
corporis ad recuperationem amhTae valetudinis.
Omnem meriti cogitationem utrobique absurdam
esso, nulla eget demonltratione. Quocirca in saucias
conscientias tyrannicum exercent imperium, qui eas
prius ad propitiatorium admittere nolunt, quam tan-
tos sustinuerint dolores, angores, horrores, quantos
ipsis prcescribere ,sine verbo Dei , libuerit. sufficit si tan-
ti sint, ut ad medicum quaerendum, eique supplican-
dum vere adigant. Quisquis vero ad eum venerit, non
ejicitur, sed remissionem impetrat peccatorum, ex
qua solatium & gaudium percipit dulcissimum. Ex
quo vero Fides, adprehensio Chrilto, hominem pec-
catorem justificavi, statim, nulla intercedente mora,
esficax est per caritatem, bi dyuTryig evEgyssJLEW Gal.
V. 6. Omnis generis benorum operum serax. Tit.
II, 14. III. 8- i- Joh. V. 4. Coi. I. io. III. 9.
1. Pet. II. 12,. Ebr. X- »4. XIII. s,i.
